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本論文では，非接触給電システムに適用する 1 次側電力変換器と 2 次側電力変換器の損
失を低減するため，リアクタンスキャンセル機能を有する電力変換器を提案する。従来の

























第 4 章では 2 台のブリッジ形電力変換器を連動して動作させることで，非接触給電部の
漏れリアクタンスを等価的にキャンセルする手法を提案する。非接触給電部の漏れリアク
タンスをキャンセルすることで，変換器に通流する電流を抑制することができ，導通損失




形を示すことで負荷電力によらず ZVS が可能であることを実験的に示す。  












最後に第 7 章では提案システムの有用性をまとめ，今後の課題について言及する。  
